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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentanng jenis-jenis interferensi m BB dalam
penggunaan BI tulis murid-murid SD di Kabupaten Soppeng, melalui penelitian ini pula dapat diketahui
faktor- faktor yang mempengaruhi timbulnya interferensi tersebut .Populasi penelitian ini adalah seluruh
karangan murid SD yang duduk dibangku kelas VI. Metode dalam peneltian ini adalah metode deskriptif
dengan menggunakan analisa data analisis kontrastiuf sehingga metode yang dignakan juga bersifat
deskriftif kontrasif Teknik pengumpulan data adalah obserwasi, pengumpulan karangan, introspeksi dan
wawancara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa banyak terjadi interferensi BB dalam BI tulis murid-murid SD di
Kabupaten Soppeng Adapun interferensi dalam tatanan sintaksis.menunjukan penggunaan pola-pola
struktur BB dalam BI tulis murid-murid SD di Soppeng Faktor-faktor penyebab terjadinya interferensi
tersebut meliputi fator sosiolinguistik,kurangnya penguasaan BI dan lingkungan belajar.
Kata kunci : Interferesi BB kedalam BI tulis, Sosiolinguistik.
